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3 　　養成施 　 士・栄養士の入学志望動機




























質問 8 、 9 の「身近に管理栄養士・栄養士がい
た」は10％以下と低かった。



















































































































































年齢：（ 歳） 性別： 男 ・ 女 出身地： （ ）※都道府県名を記入
２、入学前の学歴等について下記のどれでしたか
高校生 ・ 専門学生 ・ 大学を卒業 ・ 短期大学を卒業 ・ 社会人 ・ その他（ ）
３、２で社会人と記入した方にお聞きします。社会人の前の学歴は下記のどれでしたか
高校生 ・ 専門学生 ・ 大学を卒業 ・ 短期大学を卒業 ・ その他（ ）
４、学校へはどこから通っていますか 自宅 ・ 下宿
５、なぜ、管理栄養士・栄養士の道を選び栄養士養成施設（大学、短大、専門学校）に入学しようと
思いましたか？ 下記の質問に、はい・いいえのどちらかで回答してください。
1 他の人に勧められた はい ・ いいえ
主にどなたの勧めですか → 父・母・兄弟・学校の先生・その他（ ）
2 人とコミュニケーションをとることが好きだから はい ・ いいえ
3 将来の職業に自己表現できる仕事だと感じた はい ・ いいえ
4 人と接するのが好きだから はい ・ いいえ
5 家族の病気や家族の入院などから管理栄養士・栄養士にあこがれた はい ・ いいえ
6  入学前に栄養に関して学んだり体験する機会
（地域のイベント、オープンキャンパス等）があり、あこがれた はい ・ いいえ
7  過去に管理栄養士・栄養士と接したり、指導を受けた経験（病院、小学校など）から
管理栄養士・栄養士にあこがれた はい ・ いいえ
8  家族に管理栄養士・栄養士がおり、あこがれた はい ・ いいえ
家族の中のどなたですか→ 父 ・ 母 ・ 兄弟 ・ 祖母 ・ 祖父 ・ 親戚
9 知人に管理栄養士・栄養士がおり、あこがれた はい ・ いいえ
10 栄養に関するニュースやテレビ番組、書籍をみてあこがれた はい ・ いいえ
11 栄養に関することに興味があり学んでみたいと思った はい ・ いいえ
12 社会に出てから人のために役立つ仕事がしたいと思った はい ・ いいえ
13  身近な人を助けたい はい ・ いいえ
14  世界で活躍したい はい ・ いいえ
15 国家資格が得られることに魅力を感じた はい ・ いいえ
16 初任給が他の職業の同じ年代の人よりも高いと思った はい ・ いいえ
17  再就職や転職がしやすいから はい ・ いいえ
18  食べることや料理が好きだから はい ・ いいえ
19  自分の学力に合った学校が栄養士養成施設であった はい ・ いいえ
20  たまたま現在の学校に合格したから はい ・ いいえ
21  将来、管理栄養士の資格をとろうと考えていますか はい ・ いいえ
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Purpose: To know the motives of nutrient school students for choosing a nutrient course in a university, a 
junior college or a vocational school.
Method: Cross sectional research was conducted with students in one university, one junior college and one 
vocational school using a self-administered questionnaire (21 questions) in July, 2011.
Results: The number of analyzed by the questionnaire was 160 from the university, 86 from the junior college 
and 58 from the vocational school. The percentages of the top five motives chosen were ranked as follows: 1) 
Love to eat or cook (94.4%); 2) Interested in nutrition (93.1%); 3) Want to help people (81.6%); 4) Help for 
people (79.9%); 5) Want to get a nutritional license “registered dietitian” (76.6%) . The percentage of the low 
five motives chosen were 1) Being a dietitian in the family (5.3%); 2) Being a dietitian in the acquaintance 
(7.2%); 3) Passing the entrance examination by chance (10.5%); 4) Being a high value of a starting salary 
(14.1%);  5) Playing an active role in the world (17.8%).
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